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Latar Belakang: Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidurnya, 
sehingga tidak memperlihatkan perasaan lelah, gelisah, lesu, apatis, kehitaman di 
sekitar kelopak mata, konjungtiva merah, mata perih, perhatian terpecah-pecah, 
pusing dan sering menguap atau mengantuk. Lansia mengalami penurunan di 
berbagai sistem tubuh, diantaranya berdampak pada tidur. Gangguan tidur dapat 
mempengaruhi kualitas hidupnya. Terapi mansi air hangat dengan aromaterapi 
sandalwood dapat memperbaiki mikrosirkulasi pembuluh darah dan vasodilatasi 
sehingga meningkatkan kualitas tidur.  
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh warm 
bath dengan aromaterapi sandalwood dalam peningkatan kualitas tidur pada lanjut 
usia.  
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan Quasi Eksperiment dengan desain 
penelitian Design Pre and Post test control Group Design. Populasi 66 lansia 
gangguan tidur berusia di atas 60-90 tahun, sampel 15 responden. Pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling, uji pengaruh Paired sample T test dan 
analisa data dengan uji statistik Shampiro wilk test dengan tingkat kemaknaan α = 
0,05. Skor kualitas tidur diukur dengan Pittsburgh Sleep Quality Index.  
Hasil Penelitian:  menunjukkan bahwa warm bath aromaterapi dengan 
sandalwood efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia yang 
mengalami gangguan tidur.  
Kesimpulan: Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan ada pengaruh warm bath 
dengan aromaterapi sandalwood terhadap peningkatan kualitas tidur lanjut usia. 
Semoga penelitian ini dapat berlanjut dan dapat berguna bagi peneliti, tenaga 
medis ataupun masyarakat umum.  
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Background: Quality sleep is someone to his satisfaction, so it does not show 
feelings of fatigue, anxiety, lethargy, apathy, blackish around the eyelids, red 
conjunctiva, eye irritation, fragmented attention, dizziness and frequent yawning 
or sleepy. Elderly has decreased in many body system, including the impact on 
sleep disorders. Sleep disoeders can affaect the quality of life. Therapeutic feet 
soak in warm bath ini the blood vessels and improve microcirculation 
vasodilatation theraby increasing the quality of sleep. 
Objective: This study aimed to determine the effect of a warm bath with 
aromatherapy sandalwood in improving sleep quality in elderly.  
Methods: This study is a quasi experiment research design Design Pre and Post 
test control group design. Population 66 elderly sleep disturbance over 60-90 
years old, a sample of 15 respondents. Sampling using purposive sampling, 
testing the effect of Paired sample t-test and analysis of data with statistical tests 
uji Shampiro wilk test with significance level α = 0.05. Sleep quality scores 
measured by the Pittsburgh Sleep Quality Index 
Results: indicates that the warm bath with aromatherapy sandalwood effectively 
used to improve sleep quality in older adults who experience sleep disturbances 
Conclusion: With these results we can conclude there is the influence of the warm 
bath with aromatherapy sandalwood to improving the quality of sleep of elderly. 
Hopefully this research can continue and can be useful for researchers, medical 
personnel or the general public. 
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